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KEMAMPUAN KETERAMPILAN MENGAJAR MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS
PADA KEGIATAN MICROTEACHING
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
Endah Fitriana, A420100141, Program Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan
IlmuPendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 135 halaman.
ABSTRAK
Keterampilan mengajar adalah kemampuan atau kegiatan yang dilakukan dan harus
dimiliki oleh pendidik dalam proses belajar mengajar agar dapat menarik perhatian dan
motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kemampuan keterampilan mengajar mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi pada
kegiatan microteaching tahun akademik 2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil data observasi dan angket
diperoleh dari 111 mahasiswa dengan menggunakan proposional random sampel untuk
mengetahui kemampuan keterampilan mengajar mahasiswa dan kegiatan microteaching tahun
akademik 2013/2014. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan
microteaching dan dosen pembimbing. Data dianalisa dengan teknik triangulasi, yaitu
membandingkan dan menggeneralisasikan hasil data dalam bentuk kalimat deskriptif secara
terperinci dan apa adanya. Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kemampuan
keterampilan mengajar mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi pada kegiatan microteaching
tahun akademik 2013/2014 pada dasarnya sudah baik (59,67%) dan sudah sesuai dengan
implementasi kurikulum 2013, namun masih ada yang lemah pada keterampilan membuka
pelajaran dan keterampilan  menjelaskan. Jadi dalam penelitian ini keterkaitan antara
mahasiswa, dosen pembimbing serta sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan microteaching dan keberhasilan kemampuan keterampilan mengajar
mahasiswa dalam melakukan praktik mengajar microteaching.
Kata kunci: kemampuan mengajar, keterampilan mengajar, kegiatan microteaching
